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Destinos.—Orde-n de 17 de enero de 1955 por la que se nom
bra Ayudante Personal del General Jefe de los Servicios
de Intendencia al Capitán de Intendencia de la Armada
D. Federico Curt Martínez.—Página 110.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 15 de enero de .1955 por la que se pro
mueve al empleo de Celador Mayor de Puerto- y Pesca al
primero D. Antonio Quevedo Garci-Varela.—Página 110.
Destiitos.—Orden de 1$ de enero de 1955 por la que se dis
pone pasen a ocupar los destinos que se indican el perso
nal de Suboficiales que se relaciona.—Página 110.
Permuta de destinos.—Orden de 15 de enero de 1955 por
la que se concede permuta en sus actuales destinos a • los
Torpedistas segundos D. Jacinto Aguilera Márquez y don
Pedro Loureiro Gómez.—Página 110.
Retiros.—Orden de 15 de enero de 1955 por la que se dis
pone pase a la situación de "retirado" el Celador primero
de Puerto y Pesca D. Nicolás Amengual Oliver.—Pági
nas 110 y 111.
Bajas.—Orden de 15 de enero de 1955 por la que se dis
pone la baja en la Armada, por fallecimiento, del Contra.
maestre primero D. Mr`elino Fernández García y Mecá
nico primero' D. José Avilés Sánchez.—Página 111.
MARINERÍA
Continuación en el servicio.—Orden de 15 de enero de 1955
por la que se concede la continuación en el servicio al
personal de Marinería y Fogoneros que se relaciona.—
Páginas 111 y 112.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.—Orden de 15 de enero' de 1955 por la que se dis -
pone pase destinado a disposición del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena el Operario de se
gunda de la Maestranza -de la Armada (Carpintero de
blanco) don Francisco Gutiérrez Gómez. Página 112.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.—Orden de 15 de enero de 1955 por la que se
nombra Mayordomo para el Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de Cartagena a José María Llor -
ca Ripoll.—Página 112.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanencia en
submarinos.—Orden de 15 de enero de 1955 por la que
se reconoce el derecho al percibo de dicha bonificación al
Contramaaestre primero D. Angel Jiménez García.—Pá
gina 112.
Otra de 15 de enero de 1955 por la que se reconoce el dere
cho al percibo de la bonificación del 20 por 100 del sueldo
por permanencia en submarinos al M'ecánicó segundo don
Ramón Soler Gracia.—Páginas 112 y 113.
Beneficios económicos.—Orden de 15 de enero de 1955 por
la que se conceden beneficios económicos al Sargento de
Fogoneros D. Andrés Amador Fernández Area.—Pág. 113.
Otra de 15 de enero de.' 1955 por la que se conceden benefi
cios económicos al Músico de tercera clase de Infantería
de Marina José Pazos Seijido.—Página 113.
Trienios acumulables a Personal del Instituto Español de
Oceanografía.—Orden de 15 de enero de '1955 por la que
se conceden trienios acumulables al personal de dicho Ins
tituto que se relaciona.—Página 113.
tinten tos por quinquenios al personal civil contratado al
servicio de la Marina.—Orden de 15 de enero de 1955 por
la que se concede al Encargado de Pintores D. Francisco
Hernández Guerrero los quinquenios que se reseñan.—Pá
ginas 113 y 114.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 17, de febrero de 1954 por la que se resuelve el
recurso de agravios interpuesto por D. Félix Dolf Sal
cedo, Vigía Mayor de la Armada, retirado, contra actier
do del Consejo Supremo de Justicia Militar relativo a
su haber pasivo.—Páginas 114 y 115.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 31 de diciem
bre de 1954 por la que se señala los haberes pasivos que
corresponde percibir al personal de la Armada que se re
laciona.—Páginas 115 y 116.
Pensiones.—Orden de 30 de diciembre de 1954 por la que se
publica relación de pensiones concedidas al personal civil
que se reseña.—Página 116.
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O .EJ M3" S
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—De acuerdo con el Servicio de Perso
nal, a propuesta del General Jefe de los Servicios de
Intendencia, vengo en nombrar si Ayudante perso
nal al Capitán de Intendencia de la Armada D. Fe
derico Curt Martínez, en relevo del Comandante del
mismo Cuerpo D. Gerardo Fernández-Pintado y Ca
macho, que continuará en su destino de Secretario
de los Servicios de Intendencia.
El Oficial designado cesará en -el Departamento
Marítimo de Cartagena, confiriéndosele el nuevo des
tino con carácter forzoso a efectos administrativos,
Madrid, 17 de enero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal
Generales Inspector General del Cuerpo de Inten--
delicia y jefe de los Servicios de Intendencia.
Srs. ...
ri
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Celador Mayor de Puerto y Pesca del
Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente de dicho Cuer
po, se promueve al expresado empleo al primero
D. Antonio Quevedo Garci-Varela, con antigüedad
de 14 del mes en curso y efectos administrativos a
partir de la revista de febrero próximo, debiendo
escalafonarse a continuación del de su mismo em
pleo D. Juan Foncubierta Tur.
Madrid, 15 de enero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Destinos.—Se dispone que el personal relaciona
do a continuación cese en los destinos que se indi
can y pase a ocupar los que se expresan :
Contramaestre primero D. Luis Alonso Lorenzo.
Del buque-escuela Galatea, al cañonero Sarmiento
de (zamboa.—Forzoso
Contramaestre segundo D. Ovidio Leiva Solla.—
Del buque-escuela Galatea, al minador Júpiter.
Forzoso.
Contramaestre segundo D. Pablo San Emeterio
Cainzos.—Del minador Júpiter, al buque-escuela
Galatea.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. Vicente Costa Bonet.
De la Estación Naval de Sóller, al buque-escuela Ga
latea.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Juan Lago Ramos. — Del
buque-escuela Galatea, al torpedero Sieteoro.—For
%zoso.
Mecánico segundo D. José Carpente Luaces.—Del
torpedero Audaz, al buque-escuela Galatea.—Forzo
so sólo a efectos administrativos.
Electricista primero D. Cipriano Santelesforo Vi
llar.—Del cañonero Hernán Cortés, al buque-escuela
Galatea.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Sanitario primero D. Manuel Patiño Fontenla.—
Del buque-escuela Galatea, a las órdenes del Con
tralmirante Jefe de la Primera División de la Flota.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Sanitario primero D. Basilio Durán Linares.—Del
crucero Almirante Cervera, al buque-escuelat Gala
tea.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
.
Buzo segundo D. Antonio Sánchez Ruiz.—De la
Base Naval de Canarias, al buque-escuela Galatea.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 15 de enero de 1955.
Excmos. Sres. . .
Sres. . . .
MORENO
-, Permuta, de destinos.—Se concede permuta en sus
actuales destinos a los Torpldistas segundos D. Ja
cinto Aguilera Márquez y D. Pedro Loureiro Gó
mez, de las dotaciones del destructor Jorge Juan y
Estación Naval de La Graña, respectivamente.
Madrid, 15 de enero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Retiros.—Por cumplir el día 7 de julio de 1955
la edad reglamentaria para ello, se dispone- que el
Celador primero de Puerto y Pesca D. Nicolás
Amengua' Oliver pase a la situación de "retirado"
en la expresada fecha, quedando pendiente del ha
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ber pasivo que le señale el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 15 de enero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe -del Servicio de
Personal y Generales Jefe Superior de Contabi
lidad. e Interventor de la 'Armada.
Bajas.—Se dispone la baja en la Armada del Con
tramaestre primero D. Avelino Fernández García
y del Mecánico primero D. José Avilés Sánchez, fa
llecidos el día 3 del mes en curso, con motivo del
accidente de mar sufrido por el remolcador R. P.-21.
Madrid, 15 de enero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefe Superior de
Contabilidad e Interventor de la Armada.
El
Marinería.
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a la norma 19 de las dicta
das por Orden Ministerial de 14 de agosto de 1940
(D. O. núm. 189), al siguiente personal de Mari
nería y Fogoneros :
Cabos prfmeros Artilleros.
Alfonso Pavón Domínguez. — En Segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de octubre
de 1954.
Siro Nieto Viejo.— En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 11 de septiembre
de 1954.
Cabos primeros Mecánicos.
Antonio Torrente García.—En tercer.
por cuatro arios, a partir del día 21 de septiembre
de 1954.
José Antonio Muñoz 'Rodríguez. — En segundo
reenganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de
octubre de 1954.
José' A. Pérez Lorenzo.—En segundo reenganche,-
por cuatro arios, a partir 'del día 2 de octubre
de 1954.
Cristóbal Roncero Cardiel.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de octubre
de 1954.
Miguel Placer Feal.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 15 de octubre de 1954.
Cabo primero Radiotelegrafista.
José Antonio Figueroa Souto.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
de 1952. •
Cabos primeros Fogoneros.
Celestino Lorenzo Rey.—En quinto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 8 de septiembre
de 1954.
Vicente Leira Sanjuán.—En sexto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 26 de agosto de 1954.
Teodoro Ramos Díaz.— En quinto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 5 de septiembre
de 1954.
Cabo segundo Torpedista.
Román Regueiro Cancela.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1 de octubre
de 1954.
Cabo segundo Electricista.
Francisco Castelo Alonso.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1 de octubre
de 1954.
Cabos segundos Mecánicos.
Pedro Martos Fuentes.—En Primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de octubre de 1954.
Salvador Folgar Casal.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de octubre de 1954.
Francisco Sánchez Martín. En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 14 de agos
to de 1954.
José Olivares Aguera. — En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de octubre de 1954.
Manuel Vilar Porta.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de octubre, de 1954.
Cabos segundos Amanuenses.
•
Ramón L. A. Pita Rodríguez.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 1 de octu
bre de 1954.
Celso Yáñez Rodríguez.—En prime/4 reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de octubre de 1954.
Victoriano Sánchez García.—En primer teengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
de 1952.
Cabos segundos Fogoneros.
Ovidio Castro Casal.—En tercer reenganche,' por
cuatro arios, a partir del día 11 de septiembre
de 1954.
Francisco Soto Torres.—En quinto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de septiembre
de 1954.
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Fogoneros.
Salvador Fernández Romero. En séptimo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 1 de oc
tubre de 1954.
José Arosa González.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de octubre de 1954.
Antonio Fernández Portasany.—En enganche vo
luntario, por dos arios, a partir del día 2 de abril
de 1954, en que cumplió los dos años de servicios
efectivos, debiendc■ tenerse en cuenta que ascendió
a su actual clase de Fogonero con antigüedad de 4 de
junio de 1954.
.111drinero de Oficio (Barbero).
Juan Ç1onzález Sánchez.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de octubre de 1954.
Marinero de. Oficio (Cocinero).
Gregorio Juan Rubio.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 13 de mayo de 1950,
y en tercer reenganche, por otros cuatro arios, a partir
del día 13 de mayo de 1954.
Marinero de Oficio (Despensero).
Rafael Muñoz Orce.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de octubre de 1954.
Madrid, 15 de enero de 1955.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
El
MORENO
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Accediendo a lo solicitado por el Ope
rario de segunda de la Maestranza de la Armada
(Carpintero de blanco) don Francisco Gutiérrez
Gómez, se dispone cese en el minador Marte y pase
destinado a la disposición del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 15 de enero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Almi




Mayordomos.—Se nombra Mayordomo de segun
da clase, para el Cuartel de Instrucción del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, a José María Llor
ca Ripoll.
Esta Orden- surtirá efectos administrativos a par
tir de 5 de noviembre último, "fecha en que entró
en vigor su contrato con la Marina.
Madrid, 15 de enero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departameni,o
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser





Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perilla
niencia en submarinos.—De conformidad con lo pro
ptíesto por la Jefatura Superior de Contabilidad y
lo informado por la Intervención Central, con arre
glo a lo dispuesto en la regla sexta del artículo 1.°
del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21),
modificada por el Decreto de 16 de febrero de 1951
(D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de
octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de enero
de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer al
Contramaestre primero D. Angel Jiménez García
derecho al percibo de la bonificación del 20 por 100
del sueldo de su actual empleo, durante cuatro años,
a partir del día 1 de noviembre último, primera re
vista siguiente a la fecha de su desembarco de bu
ques submarinos en 20 de octubre anterior, por su
permanencia en dichos buques durante cuatro arios,
tres meses y dos días, correspondiente a tres meses,
remanente de la bonificación concedida _por Orden
.Ministerial Comunicada número 1.402, de 6 de ju
lio de 1950, y a cuatro -años y dos días que estuvo
nuevamente embarcado en los mismos para perfec
cionar esta concesión.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de oc
tubre de 1958, sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesi0-1, a tenor de la cita
da Orden Ministerial de 17 de octubre Je 1941
(D. O. núm. 239), 3 meses y dos días.




Bonificació-n del 20 por 100 del sueldo por perma
niencia en submarinos.—De conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura Superior de Contabilidad y
lo informado por la Intervención Central, con arre
glo a lo dispuesto en la regla sexta del artículo 1.°
del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21),
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modificada por el Decreto de 16 de febrero de •1951
(D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de
octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de enero
de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer al
Mecánico segundo D. Ramón Soler Gracia derecho
al percibo de la bonificación del 20 por 100 del
sueldo de su actual empleo, durante tres arios, a
partir del día 1 de noviembre de 1954, primera re
vista siguiente a la fecha de su desembarco de bu
ques submarinos en 18 de octubre de 1954, por su
permanencia en dichos buques durante tres arios y
cuatro meses.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de oc
tubre de 1957, sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la ci
tada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), cuatro meses.
Madrid, 15 de enero de 1955.
‘Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
Beneficios económicos.—Con arreglo a lo dijpues
to en el artículo único de la Ley de 9 de mayo
de 1950 (D. O. núm. 108), y de conformidad con
lo informado 'por la Jefatura Superior de Contabi
lidad y la Intervención,Central, he resuelto recono
cer al Sargento Fogonero D. )Andrés Amador Fer
nández Area derecho al percibo de los beneficios de
orden económico que corresponden a los Contra
maestres primeros y asimilados del Cuerpo de Sub
oficiales, a partir del día 1 de octubre de 1954, pri
mera revista administrativa siguiente a la fecha en
1 que cumplió las condiciones reglamentarias.
Madrid, 15 de enero de 1955.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
"
MORENO
Beneficios económicos.—Vista la instancia elevada
por el Músico de tercera clase de Infantería de Ma
rina José Pazos Seijido en súplica. de que le sean
otorgados los beneficios que previene el artículo 16
del vigente Reglamento de Bandas de Música, Trom
petas y Tambores de la Armada de 19 de diciembre
de 1949 (D. O. núm. 294) para los de su clase, de
conformidad con lo informado por la Jefatura Su
perior de Contabilidad e Intervención Central, he
resuelto se reconozcan al promovente, a partir del
día 1 de octubre de 1954, los haberes correspon
dientes al empleo de Sargento de Infantería de Ma
rina.
Madrid, 15 de enero de 1955.
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
MORENO
Trienios, acumulables a personal del Instituto Es
pañol de Oceanografía.—De conformidad con lo in
formado por la jefatura Superior de Contabilidad
y la Intervención Central, con arreglo a lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 7 de febrero de 1953
(D. O. núm. 36), he resuelto conceder al personal
del Instituto Español de Oceanografía que figura en
la relación anexa, por el concepto y desde las fechas
que se indican, las cantidades anuales que aparecen
expresadas nominalmente, practicándose las liquida
ciones que procedan por lo que afecta a las- cantida
des que a partir de dichas fechas se hubiesen satisfe
cho a los interesados por anteriores concesiones por
dichos conceptos o por los aumentos de sueldo que
disfrutaban, que, a tenor de dicha disposición legal,
son incompatibles con los mismos.
Los trienios que correspondan al ejercicio anterior
se reclamarán con cargo al Presupuesto vigente, a
tenor de la Orden Ministerial de 19 de marzo
de 1954 (D. O. núm. 71).
Madrid, 15 de enero de 1955.
Excmos. Sres. . . .





Otro. . • • • •
Otro • . • • • • • • •
NoimBntis *.y. APELLIDOS
D. Jesús Aravio-Torre y Martínez de Murguía.
Doña María Dolores García Pineda . . • • • •







4.000 4 trienios . .
4.000 4 trienios . .
4.000 4 trienios . .
Aumentos por quinquenios al personal civil con
tratado al servicio de Marina.—De conformidad con
lo propuesto por la Jefatura Superior de Contabili
dad y lo informado por la Intervención, Central con











arreglo a lo dispuesto en el artículo 49 de la Re.
glamentación de Trabajo de personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Milita
res 'de 16 de mayo de 1949 (D. O. núm. 117), Or
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den Ministerial de 29 de diciembre del mismo ario
(D. O. núm. 2 de 1950) y Orden Ministerial de
13 de junio de 1953 (D. O. núm. 136), he resuelto
reconocer al Encargado de Pintores que ,figura en la
relación anexa el aumento de sueldo por 'quinquenios
en la cuantía y fecha de su abono que se indican en
la misma, reclamándose los quinquenios que corres
pondan a ejercicios anteriores con cargo al Presu
puesto vigente, por estar dentro del plazo de cinco
años y no rebasar el límite de 5.000,00 pesetas a
tenor .de lo establecido en la Orden Ministerial de
19 de marzo de 1951 (D. O. núm. 71).
Madrid, 15 de enero de 1955.
Excmos. Sres. .















ORDENES DE OTiZOS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
5 de los corrientes, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios promovido por don
Félix Dolf Salcedo, Vigía Mayor de la Armada, con
tra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Mili
tar, relativo a su haber pasivo ; y
Resultando que D. Félix Dolz Salcedo, Vigía Ma
yor de la Armada, fué retirado por Orden de 15 de
noviembre de 1951 ; :4ue reunía en dicha fecha cua
renta y dos arios, dos meses y once días de servicios
abonables ; que por acuerdo del Consejo Supremo
de Justicia Militar de 16 de junio de 1952 se le
señaló el haber pasivo mensual de 1.507 pesetas
(90 por 100 de su regulador de 1.675 pesetas por
su sueldo, trienios y la gratificación de destino de su
empleo, de conformidad con los artículos octavo y
noveno, tarifa segunda A) del Estatuto de Clases
Pasivas y Leyes de 13 de julio de 1950 y 18 de di
ciembre -del mismo año;
Resultando que el interesado interpuso recurso de
reposición y agravios, alegando' estar comprendido
en el 'artículo 45 en relación con el 37 del vigente
Reglamento del Cuerpo de Suboficiales de la Ar
mada, aprobado por Orden Ministerial de 7 de mayo
de 1949, que dispone que el personal de dicho Cuer- •
po que ostente el empleo de Mayor y treinta años
de servicios, con abonos de campaña, en la fecha de
su retiro, tendrá derecho a que sus haberes pasivos
se regulen por el sueldo de Teniente de Navío, y que
su caso es idéntico al de D. Ramón Díaz Lorenzo,.
Condestable de la Armada, del que fué estimado el
recurso de agravios publicado en 29 de febrero
•




de 1952 en el DIARIO OFICIAL DE MARINA núme
ro 87, de 16 de abril de 1952;
Resultando que fué denegada la reposición, ya que
al rrecurrente se le hizo la clasificación de haber
pasivo que le correspondía ;
Vistos el artículo 12 del 'Estatuto de Clases Pasi
vas, Decreto de 31 de diciembre de 1940, Decreto
de 7 de julio de 1946, Ley de 17 de julio de 1948
y demás disposiciones de pertinente aplicación ;
Considerando que la cuestión planteada en el pre
sente recurso de agravios es la de determinar si el
recurrente tiene o no categoría de Oficial y, en con
secuencia, le son o no de aplicación los beneficios
que para los que tienen tal categoría concede la Ley
de 17 de julio de 1948;
Considerando que de este criterio aparece resuel
ta, con manifiesta claridad, en los artículos 30, 36
y 44 y concordantes del Deci-eto de 31 de julio
de 1940, y más aún en la Orden de 7 de junio
de 1946, que aclara aquél disponiendo que "los Ma
yores de las distintas Especialidades que constituyen
el Cuerpo de Suboficiales de la Armada están equi
parados a Alférez a todos los efectos de esta cate
goría militar y, por lo tanto, su - empleo no es el
inferior al de Oficial vivo y efectivo, aun formando
parte de un Cuerpo de Suboficiales", así como que
"gozarán, como consecuencia de dicha equiparación,
de todos los derechos, honores, emolumentos y ven
tajas que corresponden a tal categoría militar" y
"observarían las obligaciones y deberes inherentes a
ella" ; sin que la deliberada generalidad con que está
consentido este precepto autorice a hacer distinción
alglina que no esté explícita ni implícita en él, y sin
que, como el propio tenor de dicha, Orden expresa,
el pertenecer a un Cuerpo denominado de Subofi
ciales sea obstáculo para que sus miembros alcancen
y ostenten la categoría de Oficial ;
Considerando que por ello es forzoso reconocer
que los Mayores que se hallan en el caso del recu
rrente ostentan perfectamente la categoría de Oficia
2:2\
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les y, en consecuencia, los acreedores a los beneficios
que a tal categoría -se conceden en la Ley de 17 de
julio de 1948,
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto estimar el presente recurso de agravios y or
denar la remisión del expediente al Consejo Supre
mo de Justicia Militar para que por éste se proceda
a señalar nuevamente haber pasivo al recurrente, te
niendo en cuenta su calidad de Oficial."
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado
para conocimiento de V. E. y notificación al inte
resado, de conformidad con lo dispuesto en. el nú
mero primero de la Orden de esta Presidencia del
Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 17 de febrero de 1954.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 19, pág. 378.)
EJ
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. —En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento' de haberes pasivos concedidos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades competen
tes se dé cumplimientoa lo dispuesto en el artícu
lo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 31 de diciembre de 1954.—E1 General
Secretario, Roberto White Santiago,
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente de Navío, retirado, D. Antonio Ruiz Sil
va : 2.116,86 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1952.—Reside en Cádiz.—(d) y (c).
Teniente de Navío, retirado, D. Antonio Martín
Gomá ; 2.116,88 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
febrero de 1952.-7-Reside en Cádiz.—(d) y (c).
Vigía de Semáforos, retirado, D. Abelardo Rey
Iglesias : 2.498,75 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Gijón desde el día
1 de octubre de 1954. --- Reside en Gijón: — Fecha
de la Orden de retiro : 16 de marzo de 1954
(D. O. núm. 67 ).—(e).
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Maestro primero de la Maestranza, retirado, don
Antonio Morales Elías : 2.176,38 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de diciembre de 1954.—Reside en Cá
diz. — Fecha de la Orden de retiro : 3 de jimio
de 1954 (D. O. núm. 12.0).—(e).
Buzo Mayor, retirado-, D. Pablo Rondón Soriaño :
2.155.42 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación. de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de
marzo de 1953. — Reside en Cartagena (Mur
cia).—(f) y, (c).
Celador primero de Puerto y Pesca, retirado, don
Juan Pérez Vilaso : 1.705,62 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 1 de julio de 1952. Reside en La
Coruña.—(c).
Celador Mayor, retirado, D. José Orcéro Gumer
sindo : 1.968,12 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Melilla desde el día 1 de
diciembre de 1952.—Reside en Melilla.—(c).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Julián Alcaraz Delgado : 1.596,24 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena" desde el día 1 de febrero de 1955.—Reside en
Cartagena (Murcia).—Fecha de la Orden de retiro:
6 de septiembre de 1954 (D. O. M. núm. 20).
Al -hacer a cada interesado la riotificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto deClases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado condicho señalamiento, puede interponer, con arreglo alo dispuesto en el artículo 4.° de la Ley de 18 de
marzo de 1944 (B. O. del Estado núm. 83), recurso
de agravios ante el Consejo de Ministros, previo
recurso de reposición que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supredio deJusticia Militar dentro del plazo de quince días, a
contar desde el siguiente al de aquella notificación
y por conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo consignandola fecha de. la repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(c) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a partir de la fecha de percepción de este señalamiento de
rectificación, que queda nulo.
(d) Con derecho a revistar de oficio y a per-
-
cibir mensualmente la cantidad de 200 pesetas -porla pensión de la Placa de la Real y Militar Ordende San Hermenegildo.
(e) Con derecho a revistar de oficio y a percibir mensualmente la cantidad de 400 pesetas por lapensión de la Placa de la Real y Militar Orden deSan Hermenegildo.
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(f) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 100 pesetas por la pen
sión de la Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
Madrid, 31 de diciembre de 1954.—E1 General
Secretario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 14, pág. 189.)
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones corice
didas en virtud de las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe-_
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 30 de diciembre de 1954. El–General
Secretario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de.22 de octubre de 1926.
Madrid.—Doño. Emilia Rodríguez de la Presa
González, huérfana del Capitán de Fragata D. Ro
gelio Rodríguez de la Presa López : 2.600,00 pesetas
anuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 11 de mayo
de 1954.—Reside en Madrid.
Cádiz.—Doña Josefa Vázquez Pons, huérfana del
Auxiliar de Infantería de Marina D. Juan Vázquez
Ruber : 2.350,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 10 de
Mayo de 1953. Reside en San Fe,rnando (Cá
diz).—(9).
Cádiz. — Doña Antonia y doña Angeles Alcedo
Noria, huérfanas del Operario de la Maestranza don
Rafael Alcedo Sánchez : 2.000,00 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 13 de febrero de 1954.—Residen en
Puerto Real (Cádiz).—(14).
La Coruña.—Doña Joaquina Sánchez de la Torre,
huérfana del Portero de Oficinas D. Constantino
Sánchez Valella : 2.000,00 pesetas anuales, .a perci
bir por la Delegación de Hacienda de La Coruña.
desde el día 27 de enero de 1951. Reside en La
Coruña.
Estatuto de Clases Pasivas y Decreto del Ministerio
de Marina de fecha 9 de diciembre de 1954
(núm. 279).
La Coruña.—Don Juan Pérez Tomé y doña Car
men 'Yáñez Vilariño, padres del Cabo Electricista
Julio Pérez Yáñez : 4.450,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 17 de abril de 1952.—Re
siden en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(21).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado y Ley
de 16 de junio de 1942 (D. O. núm. 160).
Murcia.—Doña Francisca Zamora Navarro, viuda
del Cabo de Fogoneros Jesús Sastre García : 1.197,75
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 21 de septiembre
de 1954.—Reside en Cartagena (Murcia).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que lo practique, con
forme previené el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si se
considera perjudicado en su señalamiento, -puede -in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en el artículo-4.°
de la Ley de 18 de marzo de 1944 ("B. O." nú
mero 83), recurso de agravios ante el Consejo de
Ministros, previo recurso de reposición que, corno
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar, dentro del- plazo
de quince días, a contar desde el siguiente al de
aquella notificación v por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, quien deberá informarlo, con
signando la fecha de la repetida notificación y la de
la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
,th
(9) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecin-iiento de doña Carmen Pons Román, a/quien le
fué concedida por este Consejo Supremo el 29 de
noviembre de 1949. La percibirán por partes iguales
mientras conserven la- aptitud legal, y por mano de
su tutor durante la minoría de edad, desde la fecha
que se indica en la relación, día siguiente al del fa
llecimiento de su citada madre. La parte de la huér
fana que pierda la aptitud legal, acrecerá la de la co
partícipe que la conserve sin necesidad de nueva de
claración.
(14)' Se .las hace el presente señalamiento que
percibirán por partes iguales mientras conserven la
aptitud legal, desde el día siguiente al del falleci
miento del causante. La parte de la huérfana que
pierda la aptitud legal acrecerá la de la copartícipe
que la conserve sin necesidad-de nueva declaración.
(21) Se les transmite la pensión vacante por ha
ber cesado en su disfrute la' viuda del causante doña
Herminia Dopico Veiga. La percibirán en coparti
cipación desde la fecha que se indica en la relación,
día siguiente al dl cese en su disfrute de la anterior
beneficiaria, pasando por entero al- que sobreviva sin
necesidad de nueva declara-ción. Esta pensión es com
patible con el retiro mensual de 703,80 pesetas clue
percibe. don Juan Pérez Torné como productor ju
bilado.
Madrid, 30 de diciembre de 1954. El General
Secretario, Roberto White Santiago..
(Del 1?. 0. del Ejército núm. 13, pág. 175.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO. DE MARINA
